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QD3ITE3S
SERVICIO DE PERSONAL
•
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se nombra, sin perjuicio de su actual
destino, Ayudante Personal del Contralmirante don
Alvaro Guitián Vieito al Capitán Auditor, D. Es
teban Torres Mínguez.
Madrid, 1 de mayo de 1957.
ABARZUZA
•■•
Excmos. Sres. Almirantes jefes del Estado Mayor
de la Armada, Jurisdicción Central y Servicio de
Personal y Ministro Togado Inspector General del
Cuerpo jurídico.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que el Radiotelegrafista pri
mero D. Práxedes Mateo Guevara, desembarque de
la Flotilla de Lanchas Torpederas y pase destinado
al Instituto y Observatorio de Marina, con carácter
forzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 30 de abril de 1957. ABARZUZA
Excmos. Sres: Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante jefe del Servicio
de Personal.
Ayudantes Instructores.—En virtud de expedien
te incoado, y de conformidad con lo informado por
la Jefatura de Instrucción de este Ministerio, queda
nombrado Ayudante Instructor del curso de Apun
tadores que se viene efectuando en él crucero Mi
guel de Cervantes el Condestable primero D. An
tonio Zaragoza Ruiz, en relevo del de su igual cla
se D. Francisco Pirieiró Martínez, y por el período
de tiempo comprendido entre el día- 11 de marzo
úl
timo y el 20 ,de abril del ario en curso.
Madrid, 30 de abril de 1957. ABARZUZA
Excrnos. Sres. Comandante General de la j'iota y
Almirantes Jefes del Servicio de Personal y de
Instrucción.
Bajas.—Concedido por O. M. C. del Ministerio
del Ejército de 25 de marzo de 1957 (D. O.
núme
ro 74) el ingreso en el Benemérito Cuerpo de Mu
tilados al Escribiente segundo D. Angel Méndez
Fernández, con el título de "Mutilado accidental ab:
solido", se dispone su baja en la Armada a partir
de la expresada fecha.
Madrid, 30 de abril de 1957.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . .
E
ABARZUZA
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
DesIrtinos.—Se dispone que el Coronel de Infante
ría de Marina D. Juan León Gutiérrez cese en su
actual destino y pase a la Dirección de Material del
Ministerio.
Madrid, 4 de mayo de 1957.
Vxcmos. Sres. .
ABARZ.UZA
Se dispone que el Coronel de Infantería de
Marina D. José de Aguilera 'y Pardo de Donlebum
cese en su actual destino' y pase a desempeñar la Je=
fatura de la Sección de Instrucción de la Inspección
General del Cuerpo.
Madrid, 4 de mayo de 1957.
Excmos. Sres. . . .
ABARZUZA*
Se dispone que el Comandante de Infantería
de Marina D. Manuel Sánchez Mellado y Castro
cese en el destino que le -confirió la Orden Ministe
rial de 30 de septiembre de 1956 (D. O. núm. 221)
y pase a desempeñar las funciones de Ayudante Per
sonal del Almirante D. Benigno González-Aller y
Acebal.
Madrid, 4 de mayo de 1957.
Excmos. Sres. . . .
ABARZUZA
Se dispone que el 'Teniente de Infantería de
Marina D. Miguel Godínez Vlcárcel continúe em
barcado en la fragata Vasco Núñez de Balboa, que
dando sin efecto el destino que le confirió la Orden
Ministerial de 14 de febrero último ,(D. O. núm. 39).
Madrid, 30 de abril de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
LJ
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que el Sargento de Infan
tería de Marina D. Víctor García Gómez cese en la
Agrupación' de Madrid y pase destinado, con carác
ter forzoso, a la fragata Magallanes.
Madrid, 4 de mayo de 1957.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
Al]ARZUZA
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